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L'assegurança de malaltia
El 5 d'abril de 1932, l'Estat espanyol, per medi del sen Parlament, votava una
llei ratificant el Conveni de Ginebra de 1927 que comprometia els Estats signants
del mateix a implantar l'assegurança de malaltia. Aquesta assegurança existeix
avui en 23 Estats del món, i poc a poc la van implantant els altres 30 Estats que
la van votar a Ginebra l'any 1927. D'aquí a pocs anys, esdevindrà una de les as-
legurances més esteses i més populars.
A HEstat espanyol, a més, la Constitució actual II imposa també semblant
deure. L'article 46, que vé a ésser una mena de taula o índex de reformes socials
que cal implantar (fet, per cert, amb un criteri pràctic ben deficient) afirma que la
nostra legislació social regularà l'assegurança de malaltia; apart de que l'article 65
diu que «tols els Convenis Internacionals ratificats per Espanya i inscrits a la So¬
cietat de les Nacions—i aquest és el cas pel que es refereix a dita assegurança—es
consideraran part constitutiva de legislació espanyola».
Deixar ara, doncs, de banda l'establiment de semblant assegurança constitui¬
ria un mancament als compromisos internacionals i una no òria infracció del text
constitucional. A més, qui pot desconèixer l'importància social d'aquest segur i
els seus efe des beneficiosos i generalment reclamats?
Fer tots aquests motius, el Govern, amb data de 10 de maig de 1932, va en¬
comanar, per ordre del Ministeri de Treball i Previsió, la preparació de dita asse¬
gurança a l'organisme tècnic i oficial en aquesta matèria, l'Institut Nacional de
Previsió. Li ordenava que «preparés un projecte de règim d'assegurança de ma¬
laltia» i que organitzés una Ponència ampla «amb el fi d'obtenir la col·laboració
dels sectors socials, entitats i particulars que tenen competència i interès en l'as-
sompte». I la Ponència, dividida en Comissions, quedà ben aviat constituïda i for¬
mada d'elements competents, per ona banda, i representatius, per altra banda,
començant de seguida els seus treballs de preparació.
No es poden desconèixer les enormes dificultats tècniques i socials d'una as-
legurançr semblant, complexa, d'aplicació continuada i lligats els seus problemes
•mb altres problemes socials d'una delicadesa extremada.
Primerament, cal averiguar quin ha d ésser el camp d'aplicació de l'assegu¬
rança i quins beneficis o prestacions econòmiques han de tenir els assegurats. Cal
fixar edat per entrar en els seus beneficis? Cal marcar un salari-top per a obtenir-
los i quin ha d'ésser aquest en tot cas? Si hi ha d'haver prestació econòmica, cal
que la mateixa sigui uniforme o bé en proporció al salari, sou o ingressos en gé¬
nérai? Cal augmentar les càrregues i el benefici segons el nombre de familiars—
sobretot fills del beneficiari?
Els contactes amb el món sanitari—sobretot el dels metges—són encara de
naturalesa més delicada, ja que cal harmoni zar les exigències de l'assegurança
amb el respecte degut a una classe mèdica i amb els drets de la mateixa. S'ha
d'estendre aquesta assegurança als obrers de l'indústria i del comerç, deixant de
banda, de moment, els agrícoles o ha de començar per a lots els obrers i benefi¬
ciaris a la vegada? Hi ha d'haver hospitalització o no? Quins contactes cal que
tingui l'assegurança, com a règim, amb Ics organifziclons que avui lliurement la
practiquen, com les mutualitats i altres entitats semblants?
Amb aquesta sola enumeració de problemes ja hom pot formar-se idea de
les dificultats lècniques, socials i sanitàries que ofereix un tègim semblant. 1 no¬
més una entitat com l'Institut de Previsió, que ha tingui l'encert de constituir les
Comissions de la Porència a base d'elemeits de totes classe', entre ela quals no
hi manquen els representants dels més directament afectats com la classe mèdi¬
ca, que a Catalunya s'hi troba representada pel President del Sind'cat de Metges
de Catalunya—pot oferir garanties de que el Règim serà una realitat dins de poc
temps i de que tots els interessos restaran harmonllzats en el seu sí.
La feina es troba un bon xic avançada, i d'aquí a poc, potser, en podrem
parlar amb major coneixement de causa. Josep M. Oich
La rectificació del Cens Electoral
Les depuracions en tols els Censos i
Padrons on el factor principal n'és l'in¬
dividu, indubtablement que la major o
menor perfecció dels mateixos depen¬
drà sempre, en part, de la col·labora¬
ció que ell hi aporti.
Com sigui, doncs, que la rectificació
del Cens Electoral s'ha tingut de realit¬
zar a instància de part i provar les re¬
clamacions en forma legal, ens hem
proposat el treball que suposa la clas¬
sificació de totes les reclamacions for¬
mulades pels partits polítics i particu¬
lars, i agrupar-les en un quadre com-
ptratiu que permeti demostrar la major
o menor activitat utilitzada en la depu¬
ració i perfecció d'aquest document pú¬
blic on B'hi comprèn la possibilitat de
que peguem usar en el moment oportú
Inclusions
del dret que ens atorguen les lleis, i
manifestar-nos per mitjà del vot,
I una part molt important de la nos¬
tra decisió en aquest treballi ha estat
l'haver comprovat un sens fi de vega¬
des la desorientació, el desconeixement
de totes aquelles facultats i facilitats que
la llei posa a la mà de l'individu per a
que pugui formular reglamentàriament
la seva queixa. Un tant per cent nom¬
brós «ienpre s'adona d'errors, naturals
en la confecció dels Cens, quan n'ha de
fer-ne un ús, després el torna a oblidar
creient que l'Administració, pel seu
compte, procedirà al perfeccionament
de l'error sense altre avís. I això que se¬
ria fins i tot possible en un cas particu¬
lar, resulta completament negatiu quan




Sol·licituds Noms a Sol·licituds Noms a Sol'iiciiud Noms a
1 Partits: presentades induir presentades
rectificar presentada exc.
1 Esquerra. . . . 75 541
— — —
—
^ Socialistes . . . 20 37 2 2
— —
l Unió Catalana. . 46 162 30 135 4 4
Particulars . . . 17 145 19 23 2 2
i Totals. . . 158 885 60 160 6 6
NOTES POLÍTIQUES
El Partit Agrari de Catalunya
i la Llei ü'arrendaments rústics
Se'ns prega l'inserció de la nota st-
güent:
«Essent imminent l'aprovació per.
part del Parlament Català, de la Llei
anomenada d'arrendaments rústics,mal¬
grat l'inhibició parlamentària, potser
no prou justificada, d'un sector respec¬
table de l'opinió catalina i amb l'evi-
dfcnt hostilitat de gairebé tols el propie¬
taris de Catalunya, el Consell Central
Birectiu deLPartit-Agrari de Catalunya,
al no disposar de diputats propis, ha
decidit dirigir-se al Sr. President de la
Generalitat perquè posi deia seva part
tot quant sigui possible a fi de que el
poble català pugui sotmetre ai referen¬
dum l'esmentada llei.
Si, contra el que s'espera, fos deses¬
timada aquesta petició, el Partit Agrari
de Catalunya té presos altres acords
trascendentals que farà públics oportu¬
nament i per quina efectivitat invitarà a
tots els agricultors catalans, estiguin o
no afiliats al Partit, a fi de que iciuin
legalment, per ells mateixos, en la de¬
fensa dels seus interessos tan seriament
amentçals.»
Aquesta rectificació s'ha portat a ter¬
me d'acord amb el Decret de la Presi¬
dència del Consell de ministres de data
5 novembre de 1933, el qual obrí un
període que començà en 27 gener i aca¬
bà el 12 de febrer. Pel poc temps hàbil
que es disposava es publicà un altre
Decret que prorrogava aquell període
fins el dia 4 de març corrent.
En virtut de la promulgació de la llei
electoral de 8 tgosl de 1907 aquesta
feina era encomanada a les Juntes mu¬
nicipals del Cens Electoral, la qual ha
resultat mod ficada pel Decret de 5 no¬
vembre de 1933 i altra disposició ante¬
rior del Govern provisional de la Re¬
pública, que passà aquest servei als Se-
cre'aris d'Ajuntament.
Ei Cens electoral vigent fou confec¬
cionat pel primer de març de 1932 i es
publicà la llista definitiva en tot Espa¬
nya pel 16 desembre del mateix any. La
seva rectificació és bienal I la realitzada
suara és la primera que s ha portat a cap
en aquest Cens.
Anteriorment a la llei electoral de
l'any 1907, portava a cap aquestes rec¬
tificacions els Ajuntaments, els quals
l'emmotllaven a les necessitats polítiques
del moment i s'efectuava sense control
de cap mena, únicament tendia a con¬
solidar el prestigi del cacic de cada po¬
ble el qual preparava per endavant el
resultat electoral, suprimint involuntà¬
riament alguns noms i deixant-n'hi, en
canvi, d'altres que feia temps que eren
morts peiò que amb tota seguretat rea¬
pareixien en el moment de la votació.
Llavors aquesta* qüestió de la «vo¬
luntat del poble» eren romansos i nin¬
gú hi creia, ni el mateix poble, car tot¬
hom ja sabia que el resultat seria el que
determinés el cacic, i no pas fruit d'uns
càlculs de comparació en anteriors vo¬
tacions, no, únicament perquè conve¬
nia a la causa.
Les operacions per a la confecció 1
rectificació del Cens electoral en virtut
de la llei de l'any 1907 estableix un se¬
ver control que fa impossible que po-
guem tenir avui ones llistes electorals
molt aproximades a la realitat, sempre
tenint en compte les dificultats i errors




La Comissió de Pressupostos, junt
amb la Comissió de Govern, continua
treballant intensament per a enllestir un
projfcte de nous pressupostos. Una re¬
cent llei del Parlament català faculta els
ajuntaments per a que puguin aprovar
nous pressupostos que comencin a re¬
gir el dia 1 d'abril, sempre que esti¬
guin iprovats el dia 23 del present mes,
o sigui divendres.
Els dies passen i avui ja som dime¬
cres i no sabem encara si estan definiti¬
vament enllestits. Estiguin o no rsli-
guin, serà ben curt el temps de que
podran disposar els regidors per a co¬
nèixer-los i estudiarlos, i el públic I
els contribuents difícilment en tindran
notícia abans de que estiguin definiti¬
vament aprovats.
No són mai recomanables les presses
1 molt menys en assumptes tan impor¬
tants com uns pressupostos municiptis,
que poden perjudicar molts ciutadans
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í àdhuc la hisenda municipal, puix les
novetats improvIlzidcB no sempre re¬
sulten afortunades. El pressupost que
necessita el nostre Municipi, pel dèficit
i per les circumstàncies que travessa el
comerç, la indústria i la propietat, exi¬
giria una reforma a fons i conseqüent¬
ment un estudi laboriós i documentat,
que per més bona voluntat que es tin¬
gui, és gairebé impossible de suplir.
Anit la Comissió de Pressupostos es
reuní novament. La sessió fou molt la-
bo*'iosa 1 acabà a quarts de quatre de la
matinada. Sembla que el Pressupost de
l'Interior està molt avançat, no podent-
se dir el mateix del de l'Eixampla.
Les sessions
de la Comissió de Govern
Ahir, dimarts, va tornar-se a reunir
la Comissió de Govern. No sabem els
acords que varen adoptar-se, puix no
ens ha estat facilitada la nota oficiosa.
Ei mateix ens passa amb la sessió del
dia 9 i del dia 13 d'aquest mes. No es¬
tranyin, doncs, els nostres lectors que
no donem compte dels acords del Mu¬
nicipi. A les sessions no hi pot assistir
la premsa i si no es faciliten les notes
oficioses, el poble, no té manera d'assa-
bentar-se del que s'acorda a l'Ajunta¬
ment.
La represa del treball
dels obrers de llum i
força
Ahir tarda va celebrar-se en la Sala
d'Actes del Centre de Dependents l'As-
aciublca extraordinària dels obrers de
llum, força i gas per aprovar el Pacte
signat pels representants del Front Unie
Obrer i les Empreses. Hi assistiren tols
els empleats compresos entre Mongat i
Blanes.
Nomenada una Mesa de discussió, es
llegí article per article de l'esmentat
pacte, aprovant-se tots per unanimitat,
després de vàries aclaracions de la pre¬
sidència i dels Delegats del Front Unie
que assistien a la reunió.
La reunió durà una hora i mitja,
acordant finalment la represa del tre¬
ball.
Els torns de les 10 del vespre a la fà¬
brica de gas i a les estacions transfor¬
madores fou ocupat ja pels respectius
empleats, havent-se, abans, retirat la
força púbhca. Aquest malí s'ha reinte¬
grat al treball la resta del personal i
han tornat a obrir-se les por'es de les




Programa per a avui dimecres: Una
grandiosa opereta realitzada a Venèc-a
per F. Campers amb suggestives can¬
çons «Una canción brota»; la gran pro¬
ducció Paramount parlada en espanyol
per Cl. Calbert i Fredrich March «Rei¬
na el amor» i una graciosíssima còmica
de dibuixos.
LA SENYORA
Inia im i Mm, k Pus
morí cl passat dilluns, dia 19 del corrent, a l'edat de 49 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Joan Pons i Martí; fllla, Josepa; ger¬
manes, Assumpció i Antònia; cunyats, Joaquim Camprubí i Joan
Maymí; oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar a
les seves amistats ;i relacions tan sensible pèrdua, els preguen
es dignin recordar-la en les seves oracions i assistir al funeral
que, per l'etern descans de la seva ànima, es celebrarà demà di¬
jous, a les nou , en la parroquial església de Sant Joan i Sant Jo¬
sep, actes de car tat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofíei funeral a les nou i seguidament ta missa del peidó















Actuació de la Companyia Ladrón
de Ouevara-Rivelles
LV representació dels «Amics
del Teatre».—«Amores y amo¬
ríos», comèdia en 4 actes dels
germans Qjintero.
Els que assistiren a les primeres re¬
presentacions de la comèdia «Amores y
amoríos» deis coneguts escriptors Se¬
rafín i Joaquin Alvarez Quintero ara
deu fer uns vint-i cinc anys hauran
constatat amb satisfacció que malgrat
el temps transcorregut s'aguanta força
bé i que encara fa passar l'estona molt
agradablement. 1 és que «Amores y
amoríos» és de les millors obres dels
famosos comediògrafs sevillans i fini
potser la millor, perquè no hi ha l'abús
de color local andalús de gairebé Iota
la producció quinteriana i tots els actes
estan constrcïts i descabdellats amb
una traça veritablement digna de la fa¬
ma que aquests dos germans han ad¬
quirit tan justament.
«Amores y amoríos», si voleu, no vé
a resoldre cap problema trascendental
ni els seus autors s'ho proposen. Pre¬
senten al públic honradament una sè¬
rie de tipus excepcionals i còmics, que
no arriben al grotesc inversemblant
com els de Muñoz Seca, i unes escenes
plenes de vida i moviment que atrauen
l'atenció de l'espectador. I ja n'hi ha
prou. No és cosa d'exigir-los profundes
dissertacions plenes de pedanteria ni
«astracanades» que provoquen una ria¬
lla violenta. En el punt mitjà està la dis¬
creció i aquesta comèdia dels Quintero
reuneix les millors condicions per a no
fatigar l'auditori. Al contrari: el públic
desfila impressionat d'aqueli optimisme
benèvol que raja de l'obra com un doll
d'aigua fresca i saludable.
La Companyia Ladrón de Ouevara-
Rivelles va posar en escena «Amores y
amoríos» amb un afecte especial que
deixà del tot satisfets els socis dels
«Amics del Teatre». Tant la primera ac¬
triu com el seu marit, així com els al¬
tres actors que els secunden represen¬
taren l'obra amb una rara perfecció
que els valgué nodrits i entusiastes
aplaudiments.
I*« •«Amics del Teatre» es va crear pen-
^ sant en la culiu a teatral de Catalunya I
de Mataró.
Avui sabem que la companyia de
Mercè Nicolau íé en estudi una comè¬
dia del mataroní Tomàs Ribas i Julià i
que es fan gestions per estrenar-la en
I una representació de la selecta Asso¬
ciació.
i No prelenim glorificar l'obra de l'au¬
tor conciutadà; però, aquesta represen¬
tació la creiem molt justa i molt digna.
Tomàs Ribas duu a terme, infadigable-
ment, una actuació meriííssima en molts
j aspectes i mereix un reconeixement ca-
j bal de la ciutai. L'escenificació d'una
; obra seva a «Amics del Teatre» seria
l'expressió mét genuïna d'aquest reco¬
neixement, i creiem que el patriotisme




I El dia següent, o sia el dissabte pas¬
sat, la mateixa companyia posà en esce-
s na «La mujer X». Es tracta d'un melo-
I drama fuiletinesc en el qual trobem tots | nombroses amistats, car eren molts queels vells trucs d'aquesta mena d'obres 1 ignoraven la malaltia.
NOTICIES
Obsenrmtorf Mete«r»lóclc its
Sseóles Plet ét Mntaró (Sta. Ai·ii
Observacions del dia 21 de març ig34
flores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
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belat dai cali S - CT
istal ta war: 1 — 1
^'«ikfiervador! L. M.
El senyor Jaume Lladó i Ros, Alcalde
President de l'Ajuntament d'Argentona,
en una atenta salutació ens comunica
que hi pres possessió d'aquella Alcal-
dia-Presidència, foferint-se'ns oficial J
particularment. Agraïis a l'atenció.
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preus
baratíssims. Vegeu-los.
Dilluns, al matí, víctima de breu t
traïdora malaltia passà a millor vida a
l'edat de 49 anys i després de conforta¬
da amb els Sanis Sagraments i la Bene¬
dicció Apostòlica, la distingida senyora
Anna Camp i Catarineu, esposa del se¬
nyor Joan Pons i Martí i mare de la se¬
nyoreta Josepa Pons i Camp, mestressa
titular de la Mútua Escolar «Ramon
üull».
La mort de la senyora de Pons deixà
en la major aflicció als seus familiars i
causà una penosa sorpresa a les seves
tan passades de moda. Lamentem que
I no haguessin triat una altra comèdia
^ més a (o amb les aptituds excepcionals
I de la senyora Ladrón de Guevara, car
L'acte de l'enterrament que tingué
lloc ahir a la tarda constituí una impo¬
nent manifestació de dol, el qual fou
presidit pel senyor vidu i pels senyors
j no fou gens a propòsit per a deixar en Joaquim Camprubí i Joan Maymí, cu-
Dr. J. Barba Riera
Inspector Mun'cipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIAL·ISTA EN
aOXr A - NAS-ORBL·LrBS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MA TARÓ
els espectadors un més bon record o
quan menys mantenir la impressió del
dia anterior. Fou una equivocació i
sens dubte per aquest motiu el públic
no era gaire nombrós. Es clar que en¬
cara hi havia senyores i senyoretes que
no pogueren contenir les llàgrimes com
en els bons temps dels melodrames sen-
timenials, prova de que el bon poble
serva un reconet sensible del cor dis¬
posat a deixar-se impressionar pel pri¬
mer escriptor que vol exp'otar la seva
candorositat.
Malgrat tot, al final dels actes els ac¬
tors foren aplaudits, sinó amb entusias¬
me, amb sincer afecte.
M. T. R.
nyats de la difunta, acompanyats dels
I reverends Dr. Lluís Miquel, ecònom de
Sant Josep i Dr. Josep de Plandolit, be«
neficiat de la mateixa parròquia.
Als afligits vidu, filla, germanes, du-
nyats, nebots i als altres parents fem
present la nostra més sentida condo¬
lença. (R. i. P.)
La Molt Il'ltre. Junta d'Administració
de la Confraria de la Minerva de la Ba¬
sílica de Santa Maria ens prega que fem
constar que per causes alienes a la seva
voluntat facilitaren a la Premsa un nom
equivocat dels penonisies de les pro¬
cessons al Monument què es celebraran
a aquella Basílica els dies de Dijous i
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agusti, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
diari de mataró 3
iiiniiHiii CRETONES LTioB'I
Divendres Sants. Amb molt de gust rec¬
tifiquem en el sentit de que a les perso¬
nes a les quals ha estat confiat el penó,
són els senyors Miquel Brullet i Mont¬
many, Enric Borràs i Trulls i Joaquim
Ximenes i Castellà.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada per enrejolar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
Diumenge passat entregà la seva àni¬
ma a Déu confortada amb ela Sants Sa¬
graments i la Benedicció Apostòlica, la
distingida senyora Mercè Samada I Rau-
rlch, esposa del conegut funcionari de
Telèfons senyor Joan Ouardiet.
Ahir a la tarda, amb nombrosa con-
corrència, tingué lloc l'acte de l'enterra¬
ment. Entre ei selecte acompanyament
hi havien nodrides representacions de
la Congregació Mariana, Foment Mata-
roní. Acadèmia Musical Mariana, Unió
Democràtica de Catalunya, etc.
Rebin els senyors vidu i demés fami¬
liars de la finada especialment el seu
fill, senyor Joan Bia. Ouardiet, la pe¬
nyora del nostre més sincer pèsam.
(A. C. S.)
La llar dels distingits esposos, se¬
nyors Joan Quañabens i Angelina Ro-
don, s'ha vist alegrada amb el neixe-
ment d'un formós nen, primer fruit dei
seu matrimoni. La nostra enhorabona
als venturosos pares i àvies.
Dilluns passat, a ta matinada, el glo¬
bus i bombeta d'una de les faroles de
l'enllumenat públic de la Rambla de
Ferrer i Quàrdia, foren romputs d'un
cop de pedra. Ei qui tirà la pedra sapi-
gué amagar la mà, car no ha estat des¬
cobert l'autor de la facècia.
Notes Religioses
Dijous. — Stnt Deogràcies, bisbe, i
Santa Caterina de Gènova, vda.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Coma; expo¬
sició, a tres quarts de 6 del matí; a les 8,
ofici; tarda, a dos quarts de 7, Trisagi, i
reserva a les 7.
Baeiiiúa pafro^ttkû Sania Mafia.
Tots els dies feiners missa ctda mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les onze. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8, mes
de Sant Josep; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà, durant la vesprada confes¬
sions per ésser vigília de la festa dels
Dolors.
Parrdqsta é« Sant jaan i Sani J@sep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a tes 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
novena a Sant Josep. A un quart de 8,
septenari dels Dolors.
Demà, a dos quarts de 9, els confra¬
res de Nostra Dona del Perpetu Socors
tindran missa de Comunió general re¬
glamentària.
Informació d.el dia





Obrers que volen treballar
Aquest matí han visitat al conseller
de Governació comissions d'obrers de
ies fàbriques Successors de Vila i Espa¬
nya Industrial, les quals estan clausu¬
rades per haver fet els obrers vaga de
braços fluixos, i han manifestat al se¬
nyor Selves que estan disposats a rein¬
tegrar-se al treball ja que són solament
una minoria insignificant els partidaris
de ta vaga.
Ei Conseller de Governació els ha
contestat que faria obrir una enquesta
i la portarà a informe del Conseller dei |
Treball. I
De l'estada del Dr. Albiñana j
a Barcelona f
Aquest matí s'ha vist al Tribunal de I
Urgència la causa contra els germans !
Elíseu i Eidermir Giner, els quals va- j
ren ésser detinguis juntament amb ei /
Dr. Albíñina a la Penya «Nos y Ego». ;
^ La sentència ha estat absolutòria. I
i Victimes d'una explosió 1
I A la Clínica l'Aliança han mort dos '
I obrers a conseqüència de les cremades
I rebudes en l'explosió d'una caldera de
[ nna fàbrica del carrer de Penella. |
r EI traspàs de la contribució territo-
I rial. - El Conseller de Finances a
I Madrid ^
I El senyor Marií Esteve ha rebot els ;
i periodistes i els ha manifestat que, un
^ cop resolta la vaga de llum i força que '
' tant preocupava al Govern de la Gene- |
í 1
[ ralitat, després de conferenciar amb els i
senyors Companys i Nxolau d'Oiwer ^
( ha decidit marxar a Madrid per a ges- ;
I tionar ei traspàs de la contribució ter- \
' ritorial a la Generalitat pel dia primer ^
f d'abril, tal com estava fixat.
\ El senyor Marií Esteve, per trobar-se
f encara deticai de salut, farà el viatge en





I Primer premi, 150 000 pesseles, nú-
I mero 15.643, Madrid.
I Sígon premi, 70.000 pesseles, núme-
I ro 22.112, Lleó-Màlíga.|- Tercer premi, 40.000 pessetes, núme-
( ro 17.341, Torre Pacheco-Sarfgossa.
i Quart premi, 20.000 pesseles, núme¬ro 16.861, Alcalà de Gudaira-.Madrid.
Premiats amb 3.000 pessetes: núme¬
ros 591, 2.633, 4.545, 8.766, 12.943,
14.450, 14.545, 19.852, 27 936, 29.269,
33.635, 35.902.
La pròrroga dels pressupostos
La impressió general és que la Cam¬
bra es decidirà finalment per una pròr¬
roga dels pressupostos, car aquest és el
sentit general de Ics minories.
No obstant cl ministre de Finances
insisteix qne coniinui la discussió
sembla que es trobarà una fórmula a
DE MATARÓ i:
base de aprovar-se els pressupostes per
mitjans d'abril donant-los caràcter re¬
troactiu des del 1 d'abril com ja hl han
antecedents.
La situació dels espanyols a Cuba
A propòsit de la noticia procedent de
Cuba que es troben 10.000 espanyols
indigents que es moren de gana. el Go¬
vern publica una nota explicant que
des de que Grau San Martin va reduir
el 50 per cent de la mà d'obra estran¬
gera, ja tenia coneixement de la pèssi¬
ma situació dels espanyols.
El President Mendíela deixà sense
efecte aquestes disposicions. Per a le
repatriació el Govern disposava de
1.2C0 dòlars trimestrals, però davant la
escassesa de la xifra s'enviaren 6.000
dòlars més sense comptar els nombro¬
sos bons de la lunta d'Emigració que
permetia el passatge a meitat de preu
pels transatlàntics espanyols.
Atracament a una oficina
de Telègrafs
BILBAO.—Dos individus pistola en
mà penetraren a l'oficina de Telègrafs
de Albotzt i després de colpejar i lli¬
gar a l'empleat de correus que intentà
defensar-se s'emportaren 2.805 pesse¬
tes.
Penyora
SEVILLA.—El governador ha mullat
amb mil pessetes el diari «La Unión»
per la publicació d'un article oposant-
se a la sortida de les confraries per Set¬
mana Santa. Ha dit que no està dispo¬
sat a tolerar coaccions de cap mena.
La propaganda subversiva
GRANADA.—La policia s'ha tncau-
tat d'uns manifestos escrits amb tons
d'extraordinària violència convocant a
una manifestació antifeixista per al dia
8 d'abril.
5'15 tarda
El Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis-
Ires.
El ministre del Treball ha manifestat
que en la sessió s'havia tractat d'una
llei per a presentar a les Corts modifi¬
cant l'article 29 dels Jurats Mix'os refe¬
rent als terminis que s'hauran de donar
per a declarar les vagues. Les vagues
que afectin a serveis públics s'hauran
d'anunciar amb 30 dies d'anticipació;
20 dies pel que afectin a articles de pri¬
mera necessitat i 10 dies pels altres ca¬
sos. Se senyala també ets tràmits que
s'hauran de seguir i es prohibeix en el
cas d'una vaga declarada il·legal s'hl
sumin altres rams per solidaritat.
El senyor Lerroux¡ha manifestat que
en el Consell s'havien ocupat de la
qüestió de la clerecia rural, de la llei
d'amnistia i del projecte referent a la
legalitat de les vagues. HtJ dit també
que havien tractat de la discussió dels
pressupoitos i del discurs que haurà
de pronunciat el ministre de Finances.
Crec, ha dit, que el senyor Lara, com a
autor dels pressupostos vol intervenir
a la discussió. Es procuraràjdonar pres¬
sa a la discussió 1 si és necessari s'hau¬
rà d'acudir a ies sessions dobles.
Referint-se als hav ers de la clerecin
ha dit que ell mantenia la seva fòrmnln
d'auxiliar als sous petits.
El ministre de Comunicacions ha co¬
municat que s'havia decretat la destitu-
C:ó del gerent de girs postals de Va¬
lència.
Un periodista li ha preguntat si ea
farien més destitucions. No ho sé, ba
contestat el ministre, però si n'hi ha ne¬
cessitat no dubtarem pas a destituir a




De la «Conferència dels tres»
a Roma
LONDRES, 21.—Interrogat a la Cam¬
bra dels Comuns sobre si l'acord tri¬
partit signat recentment a Roma havia
estat seguit de noves proposicions di¬
rigides a la Societat de Nacions o a An¬
glaterra, en relació amb el problema
danubià, Sir John Simon contestà qne




ROMA, 21. — En eis regiments ita¬
lians ha estat substituït el kepis per la
gorra de plat, i la guerrera per altra
oberta, sota la qual els soldats portaran
camisa gris i corbata negra.
El Japó contra el comunisme
LONDRES, 21.—El corresponsal del
diari «Times» a Toquio anuncia qne
les Autoritats japoneses han emprès
una ofensiva a fons contra les organit¬
zacions comunistes, havent-se intctet
una rigorosa persecució contra ell
membres de les mateixes.
La policia ha practicat nombrosfssl-
mes deiencions provisionals, entre les
quals figura la d'un Par de l'Imperl.
Aquest, poc després d'haver estat de¬
tingut, es suicidà.
Secdó financiera
Ceiitutieaa de Barcelona dei die d'evof
fecilitedeí pel corredor de Comert dn
•qneita pleca, M. Vellmajor—Molei, Ib
oiViSfis
trenca fren. . 48'40
Belgues »r. . 17150
l,ll(3res est. , . 37'50
iíreSc ... : 6330
Frenes sslBies . 237 90
DOtars ... . 7'38
FeiOi erteatiai. . *2'54
Mares .... . 292
interior .... ... 70*25
Eslerler 82'65
Amortltuble !'/•. . . . OO'OO
Id. 93'75
Berd . . 52*05
Aleetnl... . 47 00
Chades 357 00
Bipieisluc. . . , . 135 15
Pcirolii ........ 5 75
Algfiei ordinàries .... 169*75
Saerere ord ...... 42*75
Montserrat... . . 61OO
Orense 17*50
Colonial ... ... 48 25
Duro-Felgnere. 41*75
Mines RU ... ... 6025
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SetmaDa de CRETONES la'mom
ELS ESPORTS
Resultats per equips locals
CAMP DE L'ESPORTIVA
Dilluns, malí, a les 10,30, basquet¬
bol. Esportiva (primer equip), 34 • Ilu¬
to (segon equip), 30.
Equip Esportiva: Marlí, Doria (6),




Intendencia, 12 — liis, 32 (segons
tqtaiçt).
Intendencia, 39 ■— Iris, 15 (primers
£9Hlps).
Atletisme
ei feslival atlètic d'abans d'ahir
en el camp del G. E. Laietània
Amb un dia no molt bo, propens a
no celebrir-se proves atlètiques de pis-
la, degut a la nuvolositat i el vent fort i
fred que feia en alguns moments di¬
lluns al malí, tingué lloc en el camp de
esports del C. E. Laietània l'anunciat
festival atlèüc per Infantils 1 el Tricat-
Ihon per a debutants i si es té en comp¬
te el temps, no deixà d'ésser un èxit,
assistint força públic.
La nota més destacada d'aquest fes¬
tival fou l'a&cíó i bona voluntat que bi
posaren tols els novells atletes partiel-
pints.
Després del festival es feu el repar¬
tí nent de premis al vencedor de cada
prova essent repartits pel senyor Joan
Jané, vice-president de la secció d'atle¬
tisme del C. E. Laietània, el qual dirigf
unes paraules d'encoratjament als no¬
vells atletes.
Una petjida més que fa l'atletisme
mataroní i que segurament deixarà un
aolé ben remarcable en la vida atlètica
d s la nostra ciutat.
Els resultats tècnics foren els se¬
güents:
60 metres plans (infantil).—Magrasó,
8 8. 3-5; Orimal, Colomer.
Salt amb perxa (infantil).—Colomer,
2 metres 25 centimetres; Magrasó, Ro¬
ca.
Llançament del pes (infantil). — Mo¬
la II, 6 m. 90 cm.; Colomer, Roca, Ma¬
grasó, Qrimat.
500 metres plans (infaniit). — Magra¬
só, 1. m. 28 s. 2 5; Orimal.
Tricatlhon per a debutants: Primer:
Arnó, 1.593*34 punts; segon; Pujol,




Hem rebo la nota següení:
«Club d Escacs Mataró (adherit a la
Ffdsració Catalin< d'Escacs). — Essent
propera la data en que ha de tenir co¬
mençament el campionat local d'en¬
guany d'ambdós equips 1.' i 2.* catego¬
ria, i tenint en compte el desenvolupa¬
ment i l'afició al noble joc cada dia mér
nombrosa i més creixent, el Club d'Es¬
cacs Mataró, d'acord amb el seu funcio¬
nament es complau assabentar ho als
jugadors i aficionats de la localitat que
vulguin prendre part a dit torneig qui¬
na obertura tindrà lloc el dia 7 d'abril
proper, i els fa avinent, que és condició
indispensable procurar se abans la fit¬
xa d'inscripció que sis serà lliurada per
aquest Club, en el seu estatge social
(Cafè del Centre) on podran adreçar-se
els sol'licitants, fins el dia 31 i últim del
mes en curs.
Mataró, 20 març de 1934. — P. A. de
la Junta Directiva, Pere Saleta, Secre¬
tari.»
Motorisme
La prova de regularitat i turisme
de «Sport Mataronès»
Nota de la Comissió:
El resultat total d'inscripcions de
vehicles, finida abans d'ahir, per la pro¬
va de regularitat i turisme volta a l'Em¬
pordà, organifzida per Sport Mataro¬
nès, és de 39 automòbils i 11 motos.
Aquest nombre de vehicles tan consi¬
derable i l'entusiasme creixent per la
Volta fa que ens dirigim a tots els con-
cursanfs, recomanant-los la més extric-
la observància del Reglament doncs de
això depèn el bon èxit de l'excursió,
fent tots el possible per a servar un bon
record d'aquesta manifestació esporti¬
va, la més important organi'zada a nos¬
tra ciutat.
A més dels premis ja anunciats s'han
rebut copes de les cases Ferreteria Pi¬
ño!, Olis Yacco, Mitjons Molfort's, Vins
Perelada, Neumà ics Xeiamà, Mitges
Ooliat de J. Marlí Pascual i una molt
reforçada de la casa Coll Germans.
A tots nostres més cordials remercia-
ments.—La Comissió.
Impremte Mlnervau — Mataró
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Sa
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
RESTAURANT B. TEMPS ' Es venen
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617




5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Orrius
Es ven una casa ben situada, amb
terra, aigua i electricitat.
Raó Josep Prat, Orrius.
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb




casa baix i dalt, carrer cèntric. Preferi¬
ble comprar. Tracte directe.





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag*
nfficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupói
Carrer
LocalUat
dcíUJa refere el Diccionari Ganorol de lo
LUngua Catalana lpagar lo 1 -I al comptat
llibreria catalonia
Ronda de







Ctifessee «Itt «lia 1 nl( VILARDEBÒ
2 cases grans, propies per a campe¬
rols, i vàries d'altres en pun'.s cèntrics,
algunes cantonada; terrenys i vinyep.
Diner primera hipoteca.
Raó: Sant Pelegrí, 4.
Es ven
Casa composta de baix i dalt, amb
sis dormitoris independents i cambra
pròpia per a bany; tot en perfecte estat.
Carrer cèntric. Preu de ganga. Pesse¬
tes 22.500.
Raó: Administració del Diari.
Venc
Casa, mobles, radio, etc., per embar^
car-me.
Recuiio respostes fins el dia 23 del
corrent
Escriure a Diari de Mataró núme¬
ro 394.
Venc





Capses de paper, [sobres f
targeíons. senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.






Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." — Mataró
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